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Анотація. Здійснено опис технології подання в електронному вигляді регламентованих 
бухгалтерських звітів до державних органів контролю. Використання запропонованої 
методики дозволяє автоматично перевіряти економічні показники та здавати документи у 
значно коротший термін. 
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Abstract. Description of technology of presentation in the electronic form of the regulated 
accountings reports for the establishments of control. Using of this method allows automatically 
to check economic indicators and hand over documents in more short time. 
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Обов’язковим напрямом ведення бухгалтерського обліку є подача звітності до 
органів контролю. Надаючи звіти традиційним чином, доводиться витрачати час на 
очікування у черзі. Інколи потрібно виправляти помилки у документах і проходити 
повторно процедуру здавання звітності. На допомогу бухгалтерам 25.03.2011 р. фірма 
«1С» запропонувала сервіс електронної здачі звітності (СЕД), розроблений разом з 
компанією «БЕСТ ЗВІТ». 
СЕД надає можливість користувачам програмних продуктів «1С» прямо із типових 
конфігурацій: формувати регламентовану звітність до державних органів; перевіряти 
правильність заповнення та друкувати документи; зашифрувати і підписати електронним 
цифровим підписом; відправляти електронні звіти до органів контролю та отримувати 
квитанцію про доставку; зберігати звіти на електронних носіях. 
У користувачів програм «1С» додатково до наявних можливостей формування 
звітності з’явився засіб СЕД. Бухгалтери можуть вибирати варіант використання 
підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема чи СЕД. Розробники СЕД 
виконали завдання із розширення можливостей роботи із звітністю: інтеграція СЕД із 
типовими конфігураціями уможливлює передачу даних із облікової системи без створення 
проміжних файлів експорту та деталізацію показників звітів із СЕД у програмі «1С». 
Фірма «1С» не планує додавати у традиційну систему нові регламентовані звіти і 
рекомендує надалі працювати із розширеним сервісом СЕД. 
Із СЕД можуть працювати користувачі програм «1С» на таких умовах: у рамках 
підписки на інформаційно-технологічний супровід; на умовах річної підписки на СЕД для 
базових версій програм на платформах «1С:Підприємство 7.7», «1С:Підприємство 8» 
випущених до 01.07.2008 р. 
Детально про СЕД можна дізнатись на сайті http://www.1c-sed.com.ua/. 
